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Hibiscus Sabda Riffa, J500070036, Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang 
Imunisasi Dengan Kelengkapan Imunisasi Yang Dilakukan Ibu Terhadap Anaknya 
Di Desa Wonorejo Polokarto Sukoharjo. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan cross 
sectional. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang 
imunisasi dengan kelengkapan imunisasi yang dilakukan ibu terhadap anaknya di 
desa Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 
2011 dan data diambil pada bulan Agustus 2011, pengambilan sampel dengan cara 
Purposive random sampling dengan instrumen penelitian berupa kuisioner untuk 
mengetahui pengetahuan ibu dan KMS (kartu menuju sehat) untuk mengetahui 
kelengkapan imunisasi, dengan jumlah sampel sebanyak 48 responden yang terdiri 
dari ibu-ibu yang memiliki bayi usia 12-24 bulan. Data yang terkumpul diolah 
dengan menggunakan uji Chi-square didapatkan nilai expected yang kurang dari 
lima ada 33,3% sehingga dilakukan uji alternatifnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov 
didapatkan nilai significancy 1.000 ( P > 0,05 ). 
 
Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 
kelengkapan imunisasi yang dilakukan ibu terhadap anaknya di desa Wonorejo 
Polokarto Sukoharjo. 
 


























Hibiscus Sabda Riffa, J500070036, Faculty of Medicine, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2011. Relation Between Knowledge Immunization with 
Complete Immunization of The Mother To Their Babies at Wonorejo Village 
Polokarto Sukoharjo.  
 
This research is non experimental research with cross sectional. The research 
purposes to know relation between knowledge immunization with complete 
immunization of the mother to their babies at Wonorejo Village Polokarto 
Sukoharjo. This research had August 2011 and the data had August 2011. The 
sample is taken with purposive random sampling. The research instrument is 
questionnaire to know knowledge of the mother and KMS (Kartu Menuju Sehat) to 
know completed of the immunizations with sample are 48 respondents consisting the 
mothers have babies age 12-24 months. Data collecting process with Chi-square test 
and it can expected value less five is 33,3%, so the alternative test is Kolmogorov-
Smirnov gets significance 1.000 (P > 0,05). 
 
Conclusion there is not relation between knowledge about immunization with 
complete immunization of the mothers to babies at Wonorejo Village Polokarto 
Sukoharjo.  
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